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ABSTRAK
Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting
bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak
badan. Penurunan target pajak pada tahun 2014 diindikasikan masih rendahnya
kualitas pelayanan pajak. Dengan pelayanan pajak yang lebih baik disertai aturan
yang jelas, diharapkan motivasi masyarakat membayar pajak meningkat. Oleh
karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan
pajak, peraturan pajak daerah terhadap tingkat kepuasan serta sikap dan kepatuhan
wajib pajak.Penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif, dengan jenis Penelitian
Ekplanatori. Yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh
kualitas layanan pajak, peraturan pajak daerah terhadap tingkat kepuasan serta
sikap dan kepatuhan wajib pajak. Data dari Kator Dinas Pendapatan Kota Madiun
diperoleh jumlah Populasi 258 wajib pajak. Sedangkan Sampel ditentukan dengan
menggunakan Rumus Slovin sebanyak 157 wajib pajak.Hasil dari penelitian ini
adalah Kualitas Layanan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Tingkat Kepuasan Wajib Pajak. Kualitas layanan wajib pajak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Sikap Wajib Pajak. Kualitas layanan wajib pajak
berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Peraturan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat
Kepuasan Wajib Pajak. Peraturan Pajak Daerah berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Sikap Wajib Pajak. Peraturan Pajak Daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat Kepuasan Wajib
Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap Wajib Pajak. Tingkat
Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak. Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
Kata kunci : kualitas layanan pajak, peraturan pajak daerah, tingkat kepuasan,
sikap dan kepatuhan wajib pajak
ABSTRACT
Given the awareness and taxpayer compliance are important factors for the
increase in tax revenue, it is necessary to intensively studied about the factors that
affect tax compliance, in particular corporate taxpayers. The decline in tax target
in 2014 indicated that the quality of tax services. With a better tax services with
clear rules, is expected to increase the motivation of people to pay taxes.
Therefore, this study aimed to determine the effect of the quality of service tax to
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